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وبیت 
ارگرانكتأثیر آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده بر عملكرد ایمن بررسي 
ytوبیت 
بنفشه محمدي زیدي -2عیسي محمدي زیدي، امیر پاكپور حاجي آقا ، -1
گروه مامایي-دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن-2. استادیار-گروه بهداشت عمومي. دانشگاه علوم پزشكي قزوین-1
931، پاییز 3، شماره 8دانش و تندرستي، دوره فصلنامه 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
.از مطالعههدف
هزار كارگر در جهان مي شود كه اكثر آنها 013و آسیب هاي شغلي، سالانه باعث مرگ بیش از سوانح 
% 09بررسي هاي انجام شده در كشورهاي صنعتي نشان مي دهد كه علت حدود . قابل پیشگیري است
این حوادث % 01حوادث شغلي، عامل انساني است و شرایط نامطلوب محیطي و تجهیزات فقط موجب 
)1( شوند مي 
ملكرد بررسي تأثیر مداخله آموزشي با كاربرد سازه هاي تئوري رفتاربرنامه ریزي شده در بهبود عهدف، 
.چینيایمن كارگران كارخانه 
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99اطمينانبا.شدانجامقزوينالبرزصنعتيشهركچينيكارخانه2در9831سالاولنيمهدركهاستشاهددارتصادفيتجربينيمهمطالعهيك،مطالعهاين
ومداخلههايگروهازهريكدرنفر57ريزش،01%احتسابباكهشدبرآوردگروههردرنفر86پوكاك،فرمولبراساسنمونهحجم،%59آزمونتوانو%
.بودندشدهسازييكسانتأثيرگذار،متغيرهاينظرازگروهدووبودتصادفيهانمونهانتخابنحوه.گرفتندقرارشاهد
.بودداوطلبانهمطالعه،بهكارگرانتمامخروجوورود
جامانجهتناتوانييامعلوليتعدممطالعه،درشركتجهتكارگرانتمايلشاملمطالعهبهورودمعيارهاي.نشدانجامايمداخلهوآموزشهيچشاهدگروهدر
.بودشركتدركارسابقهساليكوايمنرفتارهاي
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.شدارزيابيكارگران،رفتارمشاهدهليست
.كردندامضاكتبينامهرضايتهمهوماندخواهندباقيمحرمانهكاملاًشدهگزارشاطلاعاتكهشددادهاطمينانكنندگانشركتهمهبه
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:ازاندعبارتمطالعهایندراستفادهموردابزارهاي
.استشدهساختهآجزنشدهتوصیهفرایندمطابقكهشدهریزيبرنامهرفتارنظریههايسازهگیرياندازهبراياختصاصيپرسشنامه-1
امانجبرجستهعقایداستخراجهدفباگشتند،خارجنهایيمطالعهازكهكارگرانازنفري02گروهباايیافتهساختارنیمهمصاحبهمنظور،همینبه
نفر2بهداشتآموزشنفر،3ايحرفهبهداشتكارشناسانازايمجموعه(خبرگانپانلوسیلهبهمذكورنامهپرسشصوريومحتويروایيآنازپس.شد
پژوهشموردواحدهايشبیهدموگرافیكخصوصیاتنظرازكهكارگر51بیندرشدهآمادهپایلوتفرم.شدتأییدوبررسي)نفر1شناسيروانو
.شدندارزیابيهاپاسخواریانسوآیتمهروضوحكاراینجریاندركهشدتكمیلبودند،
پنلرامذكورلیستچكمحتويروایي.بودندكردهآوريجمعآندیدهآموزشكارشناسدووبودآیتم21شاملكهایمنعملكردلیستچك-2
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)87/0=r(.گرفتقرارییدتأموردكارگرانازنفري02جامعهدرآزمونبازآزمونروشوسیلهبهآنپایایيكهسؤال11شاملآگاهيسؤالات-3
،متخصصانمیان%48توافقضریبكسبوشدهریزيبرنامهرفتارتئوريهايسازهبرتمركزباآموزشيبرنامهمحتوي،روایيتأییدازپس
.شدتدوین
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:شاملكارگرانناايمنوايمنرفتارهايخصوصدرشدهدركرفتاريكنترلوقصدها،نگرشبامطابقايجلسه4آموزشيبرنامهاينهدف
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.بودايمنرفتارهايرعايتبالقوهموانعبرآمدنفائقهدفباريزيبرنامهوشناساييآناليز،برايكارگرانتوانمندسازي*
آوريجمعبعدماه6وماه3مطالعه،شروعازقبلهفته2زمانيمقطع3درنيازموردهايداده.شددادهمشاورفرديصورتبهكارگرهربهدقيقه،02تا51زمانمدتدرهمچنين
ومطالعهموردمتغيرهايازنظرشاهدومداخلهگروهدوبينتفاوتتشخيصبراي.شدندوتحليلتجزيهوSSPS0.61افزارنرمواردهادادهمداخله،اتمامازپسدرنهايت.شدند
داريمعنيسطح.شداستفادهتكراريهايدادهواريانسآناليزآزموناززماني،مقطع3درهاگروههايدادهمقايسهجهت.شداستفادهاسكوئركايومستقلتيآزمونتأثيرگذار،
.شدگرفتهدرنظر%59هاآزمون
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.بودندمتأهلآنها%46ومردآنها%56وكهبود4/7±0/13مطالعهايندركنندهشركتكارگرانسنيميانگين
.داشتندراهنماييتحصيلات%32ودبيرستانيتحصيلات%25
سال5دركهكردنداعلام51آنهاكارسابقهميانگين.بودسال2/91%گروهدوبينتحصيلاتسطحنظرازمعنادارياختلافاسكوئر،كايآماريآزمون
وتجزيهايجنتهمچنين.نداشتوجودمعنادارياختلافدموگرافيكمتغيرهاينظرازگروهدوبينكهدهدمينشانهاداده.دارندديدگيآسيبسابقهگذشته
برهعلاو.نداردوجودايمنيمسائلوخطرعواملازآگاهيوايمنعملكردحيثازمعناداريتفاوتشاهدومداخلهگروهدوبينكهدادنشانآماريهايتحليل
.ندادنشانراداريمعنااختلافمداخلهوشاهدگروهدوبينريزيبرنامهرفتارتئوريهايسازهميانگينآن،
وشدهريزيرفتاربرنامهتئوريهايسازهحيثازمطالعهموردمتغيرهايميانگيندرداريمعناتغييرشاهدگروهدركهدهدمينشان2جدولهاييافته
سازهن،ايبرعلاوه.داردوجودمعناداريتغييرمداخلهگروهدرمتغيرهاهمينميانگيندرامااست،شدهمشاهدهگيرياندازهمقطعسهجرياندرايمنيعملكرد
حاليدرداشتندنمعنادارياختلافگروهدوبينمداخلهازقبلنيزهستندرفتارتغييرشناختيروانهايميانجيواقعدركهشدهريزيبرنامهرفتارتئوريهاي
معنادارييرتغعدمومداخلهگروهدرآموزشازپسششمماهدرپيگيريمعنادارهنجارتغييرنشانگرگيرياندازهتكراربايكطرفهواريانسآناليزآزمونكه
.بودشاهدگروهدرمذكورمتغيرهاي
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درمهمعواملازيكيراآنواندكردهتأكيدكارمحيطدروسلامتايمنيبهنسبتكارگرانوناظرانمديران،هاينگرشنقشوبراهميتخودمطالعاتدرمحققان
وهاتگيشايستصورات،ها،نگرشها،ارزشماحصل(شودميتعريفصورتاينبهكهسازندميراايمنيفرهنگهانگرشاين.اندكردهمعرفيايمنوسالمرفتار
يكدرهانگرشاينبينيپيشقدرتواهميت.)كنندميتعيينراايمنيمديريتوسازمانيسلامتشيوهومهارتتعهد،كهاستگروهيوفرديرفتاريالگوهاي
مربوطهاآسيبوحوادثمانندايمنيرعايتعدمبامرتبطپيامدهايوايمنرفتاربرايآنكنندگيبينيپيشقدرتبهايمن،فرهنگيعني؛ترجامعوتربزرگقالب
نيازتغييرپيشعنوانبهچراكهشوند؛متمركزمتغيراينرويخاصشيوهبهبايدآموزشيمداخلاتبنابراين.استشدهاثباتخوبيبهگذشتهمطالعاتدركهشودمي
.بخشدتسريعراايمنيعملكردبهبودتواندميرفتار
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:دبورتعبامطالعهينايهايتودمحد
ازديگريكيبرمبتنيياسنتيآموزشيمداخلهكهگروهيحضورعدمخاطربهشدهريزيبرنامهرفتارتئوريبرمبتنيآموزشيمداخلهبودناثربخشرغمعلياولاً
واستفراوانياملعوماحصل،ايمنيثانياً.داشتمداخلهاثربخشيميزانازدرستيقضاوتتواننميمقايسهمحدوديتعلتبهبگيرد،انجامآنهادررفتارتغييرالگوهاي
نيازمندمعضلناياساسيحل.سازدمرتفعرامشكلاتومختصر،موقتيآموزشيبرنامهيكارائهصرفاًكهداشتانتظارنبايدبنابراينيابد،ميتشكيلزمانطولدر
.استمتواليآموزشهااينكناردرومحيطيتغييراتومناسببازخوردسيستممديريت،حمايتمهندسي،طراحيمانندراهكارهاييحضوردائمي
شدهدركيرفتاركنترلوانتزاعيهنجارنگرش،آگاهي،استقادرشدهريزيبرنامهرفتارتئوريهايسازهمبنايبرآموزشيمداخلهكهدهدمينشانمطالعهنتايج
رفتارهايوكارهايمحلسايردررفتارتغييرالگوياينكاربردواستفادهلذا.شودآنهاايمنيعملكردبهبودموجبودهدتغييرناايمنرفتارهايدربارهراكارگران
.شودميتوصيهايحرفهبهداشتمخاطراتسايروشغلي
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.از مطالعههدف
.بر کارآفرینی سازمانی استفکری سرمایهو آوری اطلاعات تأثیر فن تحلیل هدف از این تحقیق، 
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:هادادهاوريجمع
:گانكنندهشركت-1
ياو)%25(واپيماهنگهداريقسمتدرگانكنندهشركتاكثريت.بودند)ارتشودريايي،هوايينيروي(استراليادفاعسرويسسهازناساپرسنلتحقيقايندرگانكنندهشركت
.بودسال3.3تجربهمتوسطكهبودندمردهمهگاندهندهپاسخ.بودنددرگيرديگرنگهدارياينقشسايردرماندهباقي)%9(كهحاليدر.)%63(نگهداري
.چك ليست ايمني كه توسط پرسنل ايمني و كارمندان نظامي در نظر گرفته شده است-2
.قصد بودمداخله به امنيت، نگرش به نقض و كه شامل نگرش . گرفتتهيه و در اختيار شركت كنندگان قرا ليكرتي پاسخي پنج گانه فرمت پرسشنامه با -3
.مقياس شدكل تقسيم بر تعداد آيتم ها در بود،ه  نمره وابسته براي تمام مقياس ها متغير 
.و پايداري ان با الفاي كرون باخ به دست امده است. شرح داده شده)2جدول (FDAمقياسهاي مربوطه
.شرايط كارو ايمني در مورد و اقدامات درك شركت كنندگان از باورهاي مديريتي . شداندازه گيري سوال  مديريت به ايمني توسط هفت نگرش
.شدگيري اندازه سوال توسط هفت گروه انتزاعي هنجارهاي 
)شركت كننده گان احساس مي كردند براي انجام وظايف خود تحت فشار هستند.(سوال اندازه گيري شدهشت توسط كاركاري در محل فشار ..كنترل درك شده 
.با پنج سوال اندازه گيري شدقصد 
شركت كننده گان از هر واحد در % 57به علت مشغله كاري .بودند شركت كردند كه در دسترس واحدها  نظرسنجي همه اعضاي در . شدند آوري جمع روانشناسان پرسشنامه ها توسط 
.دقيقه به طول انجاميد54-03اين پژوهش شركت كردند كه انجام اين پروسه 
IntroductionMethodsResultConclusion
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.استشدهارائه1جدولدرهاهمبستگيوتوصيفيآمار.بودندمعنادارسطحدرهمهمتغيرهابينهمبستگي
.استكاربودهمحلوگروههنجارهايبينوخودنگرشوهنجارها:تغييراولين
درگروهكارييفشارهابنابراين،....كندميايجاد،گروهيهنجارهايبهكارنسبتمحيطدرراكاريفشاربيشترينايمني،ادبياتاساسبرمديريتنگرشنفوذ
ميتاييدرااينمديريت،نگرشونفوذاستشدهحفظايمنياستانداردهايدركندميكمككاركنانبهنگرششكلبهخودنوبهبهكه،هنجارها.گذاردميتاثير
.كند
.ل مي شودباعث قصد نقض قوانين توسط پرسنهنجارهاي گروهي و نقض قوانين، و همچنين مستقيم بين نگرش خود و نقض حقوق بشر تنش : تغيير  دوم 
قوانين توسط نگرش مديريت تاثير زيادي بر نقض.استمي دهد كه اين رابطه به طور كامل با هدف قاطع نقض، نشان به نگرش مديريتي نسبت  : سوم تغيير 
)3جدول .(كاركنان دارد
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آخريناين.استهداشتكاريفشاربرمستقيمتأثيرنيزاينوگذاردميگروهيهنجارهايوكارگريهاينگرشدادنشكلبرمستقيمتأثيرمديريتنگرش
كارنندكيفيتبيميخودرويبركنندهكنترلفردعنوانبهرامديرانكارگرانكهاستاينواقعيتامانباشدآشكارمنطقينظرنقطهازاستممكناتصال
.باشدميامنكاركردنتوليد،برابردركيفيتمانندموارديرويبركارمحلمديرانطريقازراخود
.دهدمينشانراگروههنجارهاياهميتواقعيتخلفونقض،نيتفردي،نگرشدرقوينفوذدارايگروههنجارهايمطالعه،ايندر
گيردقراراستفادهموردجنبهايندرواريانستوضيحبرايتواندميايمنيرفتار.استمفيدزمينهايندرشدهريزيبرنامهرفتارنظريهخلاصه،طوربه
كهاستمتغيرينيزرفتاروميداردمعطوفشدهدركوكنترلذهنيهنجارهاينقشبهراماتوجهBPT.گيردميصورتعمديغيررفتارعلتبهاشتباها
.داردتاثيرايمنيبر
.باشندخطركاهشدنبالبهتوانندميمرتبطآموزشيهايدورهوايمنيتحقيقاتبهتوجهباسازمانها
noisulcnoCtluseRsdohteMnoitcudortnI
درمديريتيهايمتغيرگرفتننظردربرايمتخصصانومحققانازبايدسازمانهاكهاستشدهپيشنهاددليلاينبه.گذاردميتاثيرايمنيتمامدرمديريترفتار
درشدهطراحيمداخلات.كردتاكيدبايدنيزايمنيرفتارمورددرگروهيهنجارهايدرنفوذنقشبر،حالهميندر.بگيرندكمكسازماندروندرايمنيرفتارهاي
.شودتبديلاستانداردغيركارهاينفوذبرغلبهبرايايمن،بايدعملكردبهبودبرايكارمحل
:مطالعههايمحدوديت
.استشدهگزارشواقعيحدازبيشاينجادراثرارزشهاندازها
.شودانجامزمانطولدروزمانبنديصورتبهمطالعاتبايدوايدميحساببهضعفيكنيزمقطعيبررسيروشبهتوجهبا
.كرداستفادهروانشناسيمانندمطالعات،نيزدرديگرهايحوزهازبايد
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